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Досліджено оптимальні статистичні інструменти і підходи для мо-
делювання і прогнозування часових рядів, що характеризуються неве-
ликою вибіркою даних із численними відхиленнями. Емпіричне оці-
нювання реалізовано в програмному середовищі R на підставі щомі-
сячних даних реального ефективного обмінного курсу [1].  
Проведено порівняльний аналіз квантелів емпіричного та теорети-
чного нормального розподілу ряду (qqplot), а також  квартелів розпо-
ділу даних (boxplot). За допомогою непараметричного регресійного 
методу локально зваженого згладжування Loess [2] досліджено сезон-
ний, тренд-циклічний та залишковий компоненти часового ряду, їх 
функціональну форму та відповідні прогнозні властивості. Для усу-
нення ефекту гетероскедастичності та асиметрії розподілу залишків 
проведено Box-Cox трансформацію ряду із визначенням необхідного 























Визначено адитивні, інноваційні, тимчасові аномальні відхилення, 
зсуви рівня ряду та їх локації. Побудовано авторегресійну модель ков-
зного середнього (ARMA) із включенням фіктивних змінних для вра-
хування аномальних спостережень. Оптимальна модель визначена на 
підставі інформаційних критеріїв Акаіке (AIC) та Шварца (BIC). Про-
гнозні властивості (точкові та інтревальні) перевірені за допомогою 
показників середньої абсолютної (MAE) та процентної похибки 
(MAPE) для різних обсягів тренувальної та тестової вибірки. Прогноз-
на якість ARMA перевершила робастну оцінку Loess, незважаючи на 
кращі апроксимаційні властивості останньої.  
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